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INLEIDING :
Dit rap p ort  bevat de m etin g en  van f i s i c o - c h e m is c h e  p a r a m e te r s  la n g s  de S ch e ld e  
tu ssen  B r e sk e n s  en  D enderm onde. D eze  m etin gen  w e rd en  door de afdeling  
natuurm etingen van h e t  W aterbouwkundig L ab orator iu m  u itg ev o erd  in het kader  
van het projekt "Z ee"  van h et  B e lg is c h e  N ation aal p r o g r a m m a  voor  het M ilieu  
onder to e z ic h t  van de In te r m in is te r ië le  C o m m is s ie  v o o r  W etensch apsb ele id .
De la n g sp r o f ie le n  bij k en ter in g  laag  w a ter  (KLW) tu s s e n  B re sk e n s  en  D enderm onde  
worden gew oonlijk  op  d r ie  d agen  o p g em eten  en gedurende één dag h e t  stuk 
H a n s w e e r t -B e lg is c h e  s lu is  t ijd en s  kén ter in g  hoog w a ter  (KHW). Bepaalde  
m etin gen  w erden n ie t  v o lled ig  u itg ev o erd  o m w ille  van m e te o r o lo g is c h e  e n /o f  
tech n isch e  om standigheden .
GEM ETEN PARAM ETERS : ---  ------------------
D eze om vatten  het c h lo r id e g e h a lte  (op v e r t ik a le  p ro f ie le n ) ,  de co n cen tra tie  
van de v a s te  stoffen, de tem p eratu u r , de o p g e lo s te  zu u rsto f ,  de zuurtegraad  
(pH) en de o x id o -red u k tiep o ten tia a l  (Eh).
De m etin gen  gedurende de k en ter in g en  la a g  of hoog w ater  geven  de u ite r s te  
waarden van  de v a r ia t ie s  m et het getij  p er  p la a ts ,  van de v e r s c h i l le n d e  p a r a m e te r s  
van de w a terk w a lite it .  De co n cen tra t ie  van v a s te  stoffen ver loop t e c h te r  niet in 
fa se  m et h e t  h o r izo n ta a l  getij . G ezien  de sed im e n ta t ie sn e lh e d e n  vindt m en aan 
het w ateroppervlak  de m in im u m  waarden gew oonlijk  na de ken ter in gen  en de 
m axim u m  w aarden na de m a x im u m  v lo e d -  o f  eb snelheden . Lokaal v er lo o p t  deze  
p a ra m eter  z e e r  o n reg e lm a tig .  D it v e rk la a r t  de v e r s c h i l le n  die m en aantreft bij 
de overlappingen  van tw ee  g e d e e lte l i jk e  la n g sp r o f ie le n  g e m e te n  op v e r sc h i l le n d e  
getijden.
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GEBRUIKTE T O ESTELLEN  E N  MEETMETHODEN :
- C h lor id e  gehalte  .
Op e lk  punt w e rd  e en  v e r t ik a a l  p ro fie l  gem eten  m e t  behulp van een  g e le id -  
b a a r h e id sm e te r ,  m erk  E C R  van het type P 4  EN .
-  C oncentratie  v a s te  stoffen.
h i e r v o o r  w erd aan het w aterop p erv lak  op e lk  m eetpunt een  s ta a l  genom en  
dat in het L ab orator iu m  g e f i l t r e e r d  w e rd  m e t  een  m il l ip o r e  f i l t e r  type GSWP  
Ó4700 m e t  p o r iën  van 0, 22 |im  + 0, 02 jim  .
-  T e m p e  r atuur.
W erd g em eten  m e t  een  rgeijkt® k w ik th erm o m eter  w elk e  ter  b e sc h e r m in g  
in e e n  d om p elaar  g ep la a ts t  w e rd  .
-  O p g e lo s te  zu u rsto f.
De o p g e lo s te  z u u r s to f  w erd g em eten  o fw e l :
- m e t  e en  to e s te l  m e r k  YSI van het type 54 ABP.
- b ep aa ld  door t i t r a t ie  van gen om en  s ta le n  vo lgen s  de norm  N B N  390  
( B e lg is c h  Instituut voor N o r m a lis a t ie ) .
Z u u rtegraad .
b e z e  m etin g  w erd  u itg ev o erd  m e t  een pH m e te r  van h e t  m erk R a d io m eter  
type PHM  29 v o o r z ie n  van e e n  g eco m b in eerd e  e lek tro d e  type GK 2311 C.
-  Q x id o -red u k tiep o ten tia a l .
^bemeten m et e en  pH m eter  van  het h ierb o v en  vern o em d e  m erk  en  type 
V oorzien  van een  p latina  e lek tro d e  type P  101 en een  c a lo m e le lek tro d e  
type K 401.
3. -
M E E T P U N T E N  E N  M EETTECHNIEK.
E en  g e d e ta i l le e r d e  l i j s t  van de m eetp u n ten  vind m e n  h iero n d er .
E en  la n g sp r o f ie l  (B r e sk e n s -D e n d e r m o n d e )  w e rd  te lkens  gem eten  t ijd e n s  een  
pel-iode van 3 dagen. De m etin gen  w erden zo  u itg ev o erd  dat er  te lk e n s  een  
over lap p in g  p laatsvon d  daar w aar een  m e t in g  begon of e indigde . D it  v erk laart  
w a a ro m  e r  voor s o m m ig e  p a r a m e te r s  2 w aard en  aan gegeven  zijn v o o r  h etze lfd e  
puht (voora l du idelijk  bij co n cen tra t ie  v a s te  s to ffen  en c h lo r id e g e h a lte ) .
M E E TPU N T E N  LAN G SPRO FIEL SCHELDE
N r. | P la a ts K m  van 
m on ding
G e o g r a f isc h e  p o s i t ie
Long. L at.
1 B r e s k e n s  SS-V H 2 , 0 5 1 ®24’36" 3 ° 3 3 '58"
2 H oofdplaat VH -I 9 . 0 51 ®23'00" 3*38 '16"
3 F au lin a p o ld er  P P 6 1 4 ,0 5 1 *2 1'36" 3®43'04”
4 T er n eu zen  B18 2 0 ,0 51®21'00" 3®48’48"
5 E en d ra ch tp o ld er  B 2 8 2 5 , 0 5 1 ° 2 r 4 1 M 3 . 5 3 . 5 7 .,
6 O s s e n i s s e  G V 05 3 1 . 5 5i® 23*3i" 3 ® 57 '32"
7 H a n sw eer t  B47 3 6 . 0 5 r 2 6 ' 0 2 " 4®00'09"
8 W a lsoord en  B48a 3 9 , 0 5 1 °23' 16” 4 * 0 2 2 3 "
9 B aalhoek  B61 4 3 .  0 51*22'11" 4 *0 5'0 1"
10 M a r le m o n sc h e p la a t  B67 * . ' • 4 6 .  5 5 1 * 2 2 '2 6 ” 4 * 0 9 '0 1"
11 Bath B 68 5 1 , 0 5 1 *23'50" 4*12*37"
12 Saaftinge  B83 54 . 5 51*22'12" 4*13*05"
13 Z an d v lie t  B89 57 . 5 51 ° 2 0 ’53" 4*1 5*41"
14 F o r t  F r e d e r ik  B 80 5 9 . 5 51 *20 ’ 10" 4® 16' 32"
15 D oel B 86 61 . 5 51® 18’39" 4® 16*30"
16 B e lg is c h e  s lu is  B 9 9  : 64 , 5 51® 17'30" 4 * 1 8 ’46"
17 M eesto o f  B103 66 . 5 51®16’48" 4° 19' 13"
18 F o r t  de P a r e l  B 9 8 68 , 5 51 ® 15'59" 4® 18' 15"
19 B o e r e n sc h a n s  B 105 7 1 , 5 51 * 15*06" 4® 19' 36"
20 B oom ke B 114 7 3 , 5 51® 14'26" 4*21*06"
21 K atten d ijk slu is  B 1 0 9 7 6 .  5 51® 14'04" 4*23'56"
22 St. Anna B102 78 . 8 51® 13'05" 4*23*27"
23 Tunnel E3 80 . 8 51® 1 2 *2 2" 4*22*22"
24 Burcht v . •• • 82 , 8 51® 1 2 '02" 4*20*48"
25 K ruibeke 8 5 .  2 51® 10'36" 4*19*40"
26 H e m ik se m 8 7 , 5 51 ®09'30" 4* 19*50"
27 S ch e lle 89 . 5 5 1 ®08'09" 4*19*34"
28 R upelm onde 9 2 ,0 51 ®07'20" 4*18*54"
29 S teen d orp  . : 9 4 , 0 51®07'27" 4* 16'28"
30 T e m se  >  . 97 ,  5 51*07' 12" 4*13*17"
31 W eert ' 100, 5 51 ®05'40" 4*11*15"
32 B r ie l  •/■',, , 103. 5 51 ®05' 10" 4*1 1*04"
33 M a riek erk e 108, 5 51®03'37" 4®11*23"
34 B a a sro d e 1 1 4 ,0 5 1 ®02'27" 4® 10 '0 5 ”
35 G r em b e rg e n 118. 6 5 1 ®02'58" 4*07'52"
36 D enderm onde 121, 6 5 1 ®02'08" 4*06*27"
37 D en derm onde (in  kom ) 122 ,0 51*02'10" 4*06'00"
38 A pp els 128, 5 5 1 ® 0 r5 0 " 4*02'33"
39 Sch oon aard e  i 131, 6 5 1 ®00'08" 4*00*45"
40 W ichelen  .■ 'r...'y  . 134, 6 51 ®00'35" 3*58*25"
41 S c h e l le b e l le  ' ' 140, 4 5 1 ®00'47" 3*56'00"
42 W etteren  • 145, 4 51 ®00'28" 3*52*40"
43 H eusden . /  [ r ‘ 147, 5 51 ®01'45" 3*48*50"
44 R ondvaart K anaal '■•c*. 148, 5 5 1 ®02'50 3*45*55"
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